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pncizmrii os
Presidencia del Gobierno
El artículo treinta y uno del Reglamento de Dietas y \, iáticos de los Funcionarios Públicos de siete
de julio de mil novecientos cuarenta y nueve dispone que la cuantía de las dietas y pluses establecida
en dicho Reglamento deberá ser revisada cada cinco años, por lo que en cumplimiento del preceptoindicado se ha llevado a cabo la expresada revisión, modificándose la cuantía de dichas dietas y pluses
en la forma que se expresa en el articulado del presente Decreto; cumpliéndose de este modo lo preceptuado en el indicado artículo treinta y uno del Decreto-ley de siete de julio de mil novecientos cua
renta y nueve.
En su virtud, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previo acuerdo del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO e
Artículo primero.—Las dietas de los Funcionarios públicos a que se refiere el artículo sexto del
Decreto:Iey de siete de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, en las comisiones que se desempeñen
en. cualquier punto del territorio nacional, zonas de soberanía y Protectorado, serán las siguientes :
-
Pernoctando fuera de la residencia oficial :
Primer grupo, cuatrocientas pesetas.
Segundo grupo, trescientas pesetas.
-
Tercer grupo, doscientas cincuenta pesetas.
Cuarto grupo, doscientas pesetas.
Quintó grupo, ciento cincuenta pesetas.
Sexto grupo, cien pesetas.
Se abonará dieta entera tanto el día de 'salida como el de regreso.
Artículo segundo.—En las comisiones que se vuelva a pernoctar a la misma
la siguiente dieta reducida :
Primer grupo, doscientas pesetas.
residencia se percibirá
Segundo grupo, ciento cincuenta pesetas.
Tercer grupo, ciento veinticinco pesetas.
Cuarto grupo, cien pesetas.
Quinto grupo, ochenta y cinco pesetas.
Sexto grupo, setenta y cinco pesetas.
Artículo tercero.—Para el personal militar, los pluses a que se refiere el artículo octavo de dicho
Decreto-Ley se regirán por la siguiente escala :
Pernoctando fuera de la residencia oficial :
Primer grupo, doscientas pesetas.
Segundo grupo, ciento cincuenta pesetas.
Tercer grupo, ciento veinticinco pesetas.
Cuarto grupo, cien pesetas.
Quinto grupo, setenta y cinco pesetas.
Cuando se vuelva a pernoctar en la residencia oficial se percibirá la mitad de los tipos anteriores.
Artículo cuarto.—Las clases de tropa de la Guardia Civil y de los Guardias de la Policía Armada
y Tráfico percibirán la dieta de cincuenta pesetas y el plus de treinta, y los Guardas forestales, la dieta
de cincuenta pesetas y la dieta reducida de treinta pesetas.
Artículo quinto.—En las comisiones en el extranjero percibirán las dietas que a continuación se
detallan, en pesetas de curso legal en España, sin aumei to ni premio alguno :
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Primer grupo, mil doscientas pesetas.
Segundo grupo, novecientas pesetas.
Tercer grupo, setecientas cincuenta pesetas.
Cuarto grupo, seiscientas pesetas.
Quinto grupo, cuatrocientas cincuenta pesetas.
Sexto grupo, trescientas pesetas.
En los casos en que la estancia fuera de España no exceda de siete días se elevarán en un diez
por/ ciento las cantidades del presente artículo.
Estas dietas se devengarán desde el día en que se pase la frontera o se salga del puerto o aeropuerto
de embarque, y durante el recorrido y estancia en el extranjero, dejándose de percibir el día siguiente
a la llegada a la frontera, puerto o aeropuerto nacional.
Durante los recorridos por territorio nacional se abonarán las dietas que se señalan en el artículo
primero de este Decreto.
Artículo sexto.—Se derogan los artículos primero y segundo del Decreto de veintiséis de enero de
mil novecientos cincuenta y se• sustituyen los preceptos correspondientes del Decreto-Ley de siete de
julio de mil novecientos cuarenta y nueve por los anteriormente señalados.
Artículo séptirno.—E1 presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos
cincuenta y seis.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos
cincuenta y cinco.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
El
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 319, pág. 6.888.)
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Catedrático -de la Universidad de Génova
don 'talo_ Umberto Battigelli, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el' presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de octubre de mil novecientoscincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el Cónsul General de España en Génovadon Joaquín del Castillo y Caballero, a propuesta del Ministro de Marina,Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de octubre de mil novecientoscincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el Jefe del Gobierno de Thailandia, MariscalPibulsonggram, a propuesta del Ministro de Marina,Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de octubre de mil novecientoscincuenta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Visto el Reglamento del Patronato de Casas de la Armada, aprobado por Decreto de treinta de
julio áe ful novecientos cincuenta y cuatro, en el que se aprecia la omisión de la cita expresa que se
hacía en el anterior del Decreto-Ley de diez de octubre de mil novecientos xeinticuatro, la cual se con
sidera indispensable subsanar para evitar las dudas que su aplicación puede suscitar, procede dar nueva
redacción al artículo cuarenta y uno del citado Reglamento, por lo que, visto el informe favorable del
Consejo de Estado, y a propuesta del .Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo único.—E1 artículo cuarenta .y uno del Reglamento del Patronato de Casas de la Armada,
aprobado por Decreto de veinte- de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, se
entenderá redactado
como sigue :
"Artículo cuarenta v uno.—Como auxilio indii-ecto habrán de tenerse en cuenta que, además de las
exenciones tributarias establecidas en tl capítulo segundo del Decreto-Ley de diez de octubre de mil
novecientos veinticuatro, «gozará el Patronato de Casas de la Armada, así como los terrenos y edifica
ciones, de todas las demás establecidas o que se establezcan en las Leyes sobre protección de viviendas
durante todo el tiempo en que se cumpla la finalidad para la que ha sido creada dicha Institución."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dadct en,Madrid a veintiocho de octubre de
mil novecientos
cincuenta y cinco.
•
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
.
olzipm-ne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR_
• DE LA ARMADA
Escalas de gato en los buques.—A propuesta del
-Estado Mayor .de la Armada, y como consecuencia
de la Orden Ministerial del Ministerio de Comercio
(Subsecretaría de la Marina Mercante) de fecha
20 de octubre de 1951(B. O. del Estado núm. 293),
vengo en disponer que las "escalas de gato" usadas
en los buques de la Armada para embarcar o des
embarcar los prácticos, se ajusten a las siguientes
dimensiones y características :
Largo del peldaño, no inferior a. .
Anchura del peldaño . .
Grueso del peldaño ..
Distancia de peldaño, no más de ..
. . 50 cm.
. 15
. . 2 "
.. 30 "
Por encima • y debajo de cada peldaño, y entre
éste y las ligadas que unan las dos tiras, han de co
locarse unas cuñas de madera -bien sujetas a ellas.
Además, Cada cinco peldalós, como máximo, de
berá llevar está clase de escalas un barrofe de
madera ,cle suficiente diámetro y que sobresalga por
cada lado de ella unos cincuenta centímetros, cuyo
objeto es el de evitar ,que la escala. pueda voltearse
en los bandazos del buque cuando, por estar cli.te en
FRANCISCO FRANCO
lastre o por su mucho puntal, el trayecto a subir o
bajar sea grande.
Madrid, 14 -de no;ziembre de 1955.
Excmos Sres.
Sres. ...
• ••
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
•
CUPOS. ' En cumplimiento a lo preceptuado en la
Ley de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dictadas,'
por Orden Ministerial de 29 de febrero de
1944
(D. 0. núm. 52), se dispone que los cupos, a efectos
de la pena o accesoria de suspensión de empleo en
los Cuerpos que a continuación se expresa, durante
e1 período de 15 de septiembre de 1955 a 14 de sep
tiembre de 1956, queden fijados en la siguiente
forma :
Cuerpo General de la Armada (Escala de Mar).
Capitán de Navío . • .. . . •• •• •• •
Capitán de Fregata.. .. •• •• •. •
Capitán de Corbeta.. •• .• •• e• •
Teniente de Navío: . . • •• •• •.
Alférez de Navío. . . . . . •• •• ••
Alférez de Navío (procedente del Cuer
po de Suboficiales . . . . .• •• •• ..
7
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Cuerpo General, de la Armada
• (Escala Complementaria).
Capitán de Navío . : . . .. .. .. 1
Capitán de Fragata . . . . 4O 40 O* ee 1
Capitán de Corbeta . . . . .. .. .. .. 1
teniente de Navío . . .. • • • • • .. 1
Alférez de Navío . . . . .. .. .. .. .. 1
Cuerpo General de la- Armada (Escala- de Tierra).
- *
Capitán de Navío. . . .
Capitán de Fragata . .
Capitán de Corbeta . .
Teniente de Navío . .
Alférez de Navío . .
••
••
• •
• •
•• •• •• • •
•• •• ••
••
•• ••
••
•• •• • • ,•-`•
1
1
1
3
Reserva Naval Activa (Servicio de Puente).
Capitán de Corbeta . . . • ..
Teniente • de Navío . .
Alférez de Navío . . .. • • • • •
1
1
3-
Reserva Naval Activa (Servicio Radiatelegráfico).
Alférez de Navío . . 4* ed *O 1
Cite- rpo Patentado de Oficinas.
Árchivero . . . .
Oficial primero . .
Oficial segundo . .
• • • • • •• • •
e • —• • • • • • ••
1
1
2
Cuerpo a extinguir de Servicios Marítimos.
Tefe asimilado a -Capitán de Corbeta. 1
Oficial primero asimilado a Teniente
de Navío . . . . • .. 1
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada.
Coronel . . . . • • • • • • . • . • • • . • • • 1
Teniente Corone 1• • • • • • . • • • • • • •
Comandante . . . . . • • • . • • • • • 1
Capitán . . . . • • • • . . • • • • • • • • • . 1
Cuerpo de Ingenieros de Armas.Navales.
Coronel . . . . . .
Teniente Coronel . .
Comandante .
.
• ce es
e*
Capitán . .
Cuerpo de Máquinas Escala de Mar).
Coronel . . . . • • •
•
•
• . • • • • • .. • 1 •
Teniente Coronel . . • • . • • • • • • • • •
Comandante . . . . • • • . . . • • • • .
Capitán . . . . .. .. .. .. .. .. .. ..
'Teniente. .
.. .. .. .. .. .. .. ..
1
1
3
3
1
1
1
1
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Escala de Tierra.
Coronel . . . . . . . . • • •• ••• •4 • •• 1
Teniente Coronel . . . • .• • • • .. • .1•
Comandante . . . . . . 1• • • • • • • • •
Capitán . . . . . . . . .,• • • • • • • • • • • • 1
Teniente . . 1• • . .• • .., .. .. .. •
Reserva Naval Activa.
Capitán . . . • • • • • • • . • • • • • . • • 1
Teniente . . 1• ▪ • • ▪ • • • • • • ▪ .
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Coronel . . . . . . . . • • • • . . --.. • • • • 1
_ Teniente Coronel . • • • • • • , . • • • • • 1
Comandante. . • • • • • • • . • • • • • • 1
Capitán . . . . . . *O de *O 94 ... Ihe .1. • 1
Teniente . . .. .. .. .. .. .. .. • • 1
-
Cuerpo" Jurídico 'de la Armada.
Coronel Auditor . . . . . . . • . • • • . 1
Teniente Coronel Auditor . . . . • • • . 1
Comandante Auditor . . . . . • • • • • • 1
Capitán Auditor . . . •. . .. .. e* oh 1
Teniente Auditor . . .. .. .. .. .. . . 1
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Coronel . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • 1
Teniente Coronel . .
'
. . . . .. .. . 1
Comandante . . . . . • • • • • • • • • • • 1
Capitán . . . . . . . . . . . . .• • • • • . . 1
,Teniente
.
.
. . . .
.
.• •
•
. • .• • • . 1.
Comandante de Sanidad . . • • • • • • • • 1
Capitán de Sanidad. . . . .. .. .. .. 1
Teniente-de Sanidad . . . . .. .. . . . . 1
Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad
(Escala Activa).
Coronel . . . . . . . . .. ..
.. .. ..
.
. 1
Teniente Coronel . . .. .. . . . .i . . • • 1
Comandante . . • . .. .. .. .. .. 1
Capitán . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. 1
Teniente . . .. .. .. .. .. O* ihe 415 1
Cuerpo Ecle,s-iástieo de la Armada.
Teniente Vicarid de primera . .. , ..
Teniente Vicario de segunda . . *4 ee
Capellán Mayor . . . . .I• •• •• *e e•
Capellán primero . . .. • • • • • • GO ee
Capellán segundo . . O. ee libe • • •• ee
1
1
1
1
1
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Cuerpo de Intervención de la Armada.
Coronel . . . . . . • • • • • • • •
Teniente Coronel . ._ • • .
Comandante . . • • . •
•
•
Capitán . . . . • • • • •
Teniente . . • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • 1 • • •
•
• •
• • • •
•
• • •
•
• • e • • • • •
1
1
1
1
1
Cuerpo de Suboficiales v Cuerpo de Bu. os
de la Armada (Especialidad Marinera).
Contramaestres Mayores . .
Contramaestres primeros . .
Contramaestres segundos .
. • 5
. . 11
. . 23
Especialidad Hidrográfica.
Hidrógrafos Mayores . . • • • • • • • • • •
Hidrógrafos primeros . . • • • • • • • • • •
Hidrógrafos segundos . . • • • • • • • • • •
Especialidad Al-Micra.
Condestables Mayores . . • • • •
Condestables primeros . . • • • •
Condestables segundos . . • • • •
Especialidad Mecánica.
Mecánicos Mayores . .
Mecánicos primeros . .
Mecánicos segundos . .
1
1
9
. . . . 4
. . . . 9
. .
.
. 18
• • • • • • • • • • 8
• • • • • • • • • • 16
• • • • • • • • • • 32
Especialidad de Torpedos y Minas.
Torpedistas Mayores . . . .
Torpedistas primeros . . • • • •
Torpedistas segundos . . • • • •
Espécialidad Eléctrica.
Electricistas Mayores . .• •• •\
Electricistas primeros . . • •
Electricistas segundos . . • • • •
. 1
. 3-
• • 6
. . 2
. 5
. 10
Especialidad Radiotelegráfica.
Radiotelegrafistas Mayores . . • • • • • .
Radiotelegrafistas primeros . . • • • • • •
Radiotelegrafistas segundos . . • •
Especialidad Sfinitaria.
Sanitarios Mayores . .
Sanitarios primeros . .
Sanitarios segundos . .
• • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
2
4
8
• 5
• •. . 10
Especialidad Escribientes.
Escribientes Mayores . .
Escribientes primeros . .
Escribientes segundos . .
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • 4
. • 8
• • 16
Especialidad Vigías de Semáforos.
Vigías Mayores . .
Vigías primeros . .
Vigías segundos . .
• •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •• • • •
• •
• •
•
•
• • • •
1
2
4
Especialidad Coladores de Puerrto y Pesca.
Celadores Mayores . .
Celadores primeros . . • •
Celadores segundos .
Especialidad Celadores
Celadores Mayores . .
Celadores primeros . .
Celadores segundos . .
1
• •
• •
• •
• •
•
• 4
• • •
• 9
. . 19
de Penitenciaría, .
• • • •
•
•
• • • •
• •
• • • •
• • • •
--Cuerpo de Buzos.
Buzos Mayores . .
Buzos primeros . .
Buzos segundos . .
• •
• •
• • • •
. • • • •
4
•
. • •
1
1
le
• • •
• 1
1
• • • • 1.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
2
MORENO
_JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunales de exámi'nes. Se nombra Vocal y Se
cretario del Tribunal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo para los exámenes de ascen
so del personal de Fogoneros y Cabos segundos de
Mar y de Cañón al Capitán de 1Corbeta D. Guillermo
Escrigas Estrada y Teniente de Navío D. Eduardo
Montero 4uaces, respectivamente, en sustitución de
los de su misma clase y empleo, nombrados por Or
den Ministerial de 5 de septiembre de 1955 (D. O. nú
mero 204), don Antonio Aragua. Neira y D. Ama
dor..Rodríguez López.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
Excmos. - Sres. . . .
Sres. . . .
LL
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientols.—Por reunir las • condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 (I?
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente) , se promueve a
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los empleos que a continuación se expresan, con la
"antigüedad que al frente de cada uno se indica, fe
cha en que terminaron el período de prácticgs re
glamentario, a los Oficiales y Suboficiales provisio
nales siguientes :
A Teniente de la Escala de Contplemento del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
D. Manuel Carbajosa Díez.—Aráigüedad de 15 de
octubre último.
A Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
D. Salvador Pérez Muñoz.—Antigüedad de 15 de
octubre último.
D. Antonio Rosique Aranda.—Antigüedad de 15 de
octubre,
D. anuel Gil de Bernabé González.—Antigüe
dad de 15 .de octubre último,
D. Rafael García-Borbolla Candileja — Antigüe
dad de 15 de octubre último.
D. Fr_ancisco de la Puerta Ruiz.—Antigüedad de
31 de octubre último.
A Tenientes Médicos de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad.
D. José Jubert Gimbernat.—Antigüedad de 31 de
octubre último.
D. Luis Jubert Gimbernat.—Antigüedad de 31 de
octubre último.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
¡le Intendencia.
D. Fermín Lozano Escribano. Antigüedad de
15 de octubre último.
A Condestable segundo de la &cala de Cbmtlemento
del Cuerpo de Suboficiales.
D. Francisco Javier Portí Busquets.—Antigüedad
de 30 de septiembre último.
A Electricista segundo de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
D. José Antonio González Martínez. Antigüedad de 15 de septiembre' último.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres.
Milicia Naval Universitaria.
Convocatoria Para ingreso en la Milicia Naval
Universitaria.—Artículo 1.° Se convocan 160 pla
zas para ingreso en la Milicia Naval Universitaria,
distribuidas como sigue :
Para el Cuerpo General. . . . • • • • • • • . 15
Para el Cuerpo de Infantería de Marina . . • • 100
Para el Cuerpo de Máquinas e Ingenieros
Navales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Para el Cuerpo de Suboficiales . . . . . . . . . . 15
TaTAL . • • • • • • . 160
Art. 2.° Podrán concurrir los Alumnos de las
Facultades Universitarias,, Escuelas Especiales y
Centros de Enseñanza que luego se mencionan, que
aspiren a ingresar en las Escalas de Complemento
de los Cuerpos que se indican :
CUERPOS PATENTADOS
Cuerpo General.--Especialidad de,. Electricidad.- -
Escuelas Especiales de Ingenieros Industriales e Ins
tituto Católico de Artes e Industrias.
Cuerpo Genetal.— Especialidades de Artillería y
Armas Submarinas.—Facultades de Ciencias Físicas
y Químicas ; Escuela Especial de Ingenieros de Ca
mino, Canales y Puertos, y Escuelas Superiores de
Arquitectura y de Ingenieros de Minas.
Cuerpo General.—Especialidad de Radiotelegrafía.
Escuela de Ingenieros de Telecomunicación.
Cuerpo de Infantería de Marina.—Facultades de
Derecho, Ciencias Exactas, Físicas y Químicas, Me
dicina, Farmacia y Ciencias Políticas, Económicas
y Comerciales.
Escuelas de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Industriales, Minas y Telecomunicación.
Escuelas de Odontología, Superior de Arquitectu
ra, Comercio y Oficial de Aduanas.
Instituto Católico de Artes e Industrias.
Cuerpo de Ingenieros Navales_ y Máquinas.—Es
cuelas Especiales de Ingenieros Navales y de In
genieros Industriales.
Las plazas asignadas a Infantería de Marina se
adjudicarán, una vez cubiertas las correspondientes,
a las otras Especialidades y Cuerpos.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidad de Artillería. — Escuela Industrial
Superior del Trabajo (Peritos Mecánicos y Quími
cos) y Aparejadores de Obras.
Especialidad Mecánica.—Escuela Industrial Superior del Trabajo (Perito's' Mecánicos).
Especialidad de Torpedos Minas.— Ayudantes
de Obras Públicas.
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Especialidad de Electricidad. Escuela Industrial
Superior der Trabajo (Peritos Electricistas).
Art. 3.° Los solicitantes 'deberán, como minimo,
cumplir los diecisiete arios antes de 25 de junio
de 1956. fecha prevista de incorporación a los Cen
tros de Instrucción.
Para solicitar el ingreso en la Milicia Naval Uni
versitaria será condición indispensable para la ge
neralidad de las carreras (excluidas las de Ingenie
ro ,y Arquitecto') estar matriculado precisamente del
curso académico anterior al antepenúltimo de las
mismas, teniendo aprobadas, sin excepción, todas las
asignaturas correspondientes a los cursos preceden
tes al mencionado.
Se exceptúa de lo anterior a los estudiantes .de to
das .las Escuelas Especiales de Ingeniero y Superior
de Arquitectura, los que, de acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial de 6 de noviembre
de 1944 (D. O. núm. 2.64), podrán solicitar una vez
aprobado su ingreso en la respectiva Escuela.
Por no convocarse nrh'guna plaza para la Especia
lidad de Escribientes en el Cuerpo de Suboficiales
no se admitirá ninguna instancia de. estudiantes de
Perito de Come–rcio que se vayan a limitar a la ob
tención de este título.
Los estudiantes de Perito de_ Comercio que des
pués vayan a s-eg-uir los estudios de Profesorado
Mercantil podrán solicitar las plazas que para e,stu
cliantes de la Escuela .cl.e Comercio se convocan en
el Cuerpo de Infantería de Marina.
Para éstos el cómputo del curso anterior al ante
penúltimo se efectuará considerando como final de
carrera el último curso de Profesorado Mercantil,
-debiendo los aspirantes que se hallen en este caso
unir a sus instancias documento escrito en el que
expresen que condicionan su solicitud y. derechos
posteriores al compromiso que contraen de terminar
la carrera de Comercio en el grado de Profesor Mer
cantil. A estos estudiantes se les podrá admitir su
solicitud matriculados en cursos más adelantados del
anterior al antepenúltimo, cuando , acrediten legal
mente que al cumplir los diecisiete años de edad
habían superado elmínimo que por cómputo se exi
ge. a los demás.
Los candidatos a .plazas del Cuerpo. de Suboficia
les procedentes de las Escuelas de Peritos Indus
triales- que, .al solicitar, se encuentran efectuando los
cursos comunes, deberán expresar en sus instancias
si posteriormente seguirán la Especialidad Mecánica,
Química o de Electricidad. Deberán unir compromi
so escrito sobre la Especialidad que piensan seguir.
Los estudiantes de carrer^as que clan opción a dos
o más Cuerpos o Especialidades dé éstos deberán
indicar en las instancias, a título informativo, el or
den de 'preferencia en que deseen se les asignen. Los
que hallándose en al casa anterior sólo indiquen un
Cuerpo o Especialidad se entenderá que renuncian
al ingreso
•
en otro al que por su carrera tengan op
ción.
Art. 4.° Las instancias de los solicitantes, diri
gidas al Inspector Central de la Milicia Naval Uni
versitaria, deberán ser entregadas --antes de las
veinticuatro -horas del día 10 de diciembre del ario
actual— en la Inspección Local en cuya demarca
ción esté enclavado el Centro de Enseñanza donde
cursen sus estudios, que es la siguiente, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de
marzo de 1945 (D. O. núm. -7) y Orden Ministe
rial 'de 14 de noviembre. de 1951 (D. Q. núm. 260).
Inspección Local de Barcelona.—E1 Trozo de
toral que comprende los Distritos Marítimos de Ga
rrucha y i-k,)-uilas y las provincias ,de Murcia, Ali
.
cante, Valencia, Castellón', Tarragona, - Barcelona,
Gerona, Lérida, Huesca, Zaragoza, Teruel, Albace
te e Islas Baleares.
Inspección Local de Bilbao.—Provincias- de 'Ovie
do, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Na
varra.
Inspección • Local de Cádiz.—Provincias de Sevi
11a, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada. Jaén, Córdo
ba,. Almería (salvo el Trozo del litoral que compren
,. den los Distritos Marítimos de Garrucha y Api
las), Isla de Alborán; Zona del Norte del Protec
torado de Marruecds,. incluso Tánger y posesiones
de la Guinea Española.
Inspección Local de Santa Cru':,' de. Tenerife.—
Provincias de Tenerife y Las Palmas y los territorios
de Africa Occidental española.
Inspección Local de Madrid.—Provincias de Ma
drid, Guadalajara, :Cuenca, Toledo, Ciudad Real,
Badajoz, Cáceres, Salamanca, Avila, Segovia, So
ria, Burgos, Logroño, Palencia, Valladolid, Zamo
ra y León.
Inspección Local de La Coruña.—Provincias de
La Coruña, Pontevedra, Orense y Lugo. _
Art. 5.° Dichas instancias serán acompañadas de
los documentos siguientes :
a) Cédula de Inscripción Marítima.
b) Certificado del acta de nacimiento expe'dido
P or el Registro Civil, debidamente legalizado.
e) Cuatro fotografías de- 54 por 40 milímetros,
del busto, firmadas al respaldo.
d) Certificado de soltería, eXpedido por el juz
gado Municipal correspondiente.
e) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes del Ministerio _de justicia, comprensivo de
los datos que consten en el propio Registro respecto
del solicitante.
f) Certificado de todos los estudios que posea,
con expresión de la fecha de los exámenes y califica
ciones obtenidas.
o) Declaración jurada de no tener solicitado, ni
tampoco hallarse encuadrado, en las Milicias de los
Ejércitos de Tierra y Aire.
h) Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía o Comandancia del Puesto de la Guardia
Civil de la localidad en que tengan su residencia ha
bitual.
1 o
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i) Declaración jurada de no haber 'sido expulsa
do de ningún Establecimiento oficial de enseñanza,
ni de ningún Cuerpo del Estado, por fallo de Tribu
] nal de Honor, ni hallarse procesado ni declarado en
rebeldía.
j) •Certificado médico oficial de no padecer en
fermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
k) Certificado de los idiomas que posea.
1) Los hijos de militares de cualquiera de los
tres Ejércitos, sean huérfanos o. no, acreditarán di
chas circunstancias acompañando copia certificada del
último nombramiento expedido a favor del padre o
de la Orden Ministerial que se lo concedía.
Los hijos de personal civil acompañar.án documen
tos expresivos de la profesión; cargo o actividades
a que se dedique el padre.
. Los que hayan tenido parientes hasta segundo gra
do muertos o heridos en campaña, o que hayan to
mado parte en alguna, así 'como aquellos que hayan
dado lugar z: concesión de pensiones, lo acreditarán
documentalmente, haciendo constar la Orden Minis
terial de concesión.
ni) Aquellos a quienes se les haya concedido de
recho a plaza de gracia para las Escuelas de la Ar
mada lo harán constar, expresando la Orden Minis
terial de concesión.
n) Los qüe estén ligados con Entidades o per
sonas dedicadas a profesiones relacionadas con la
mar lo _acreditarán documentalmente.
) Certificado acreditativo, en su caso, de ser
beneficiario de familia numerosa, especificando la ca
tegoría.
Los que al hacer las declaraciones juradas de los
incisos g) i) incurriesen en falso testimonio, per
derán todos los derechos que hayan podido adquirir,
incluso su plaza en la- Milicia si la falsedad se descu
briese después de su ingreso en ella, sin perjuicio de
exigírseles además la responsabilidad correspondiente.
Art. 6.0 Las Inspecciones Locales admitirán pro
visionalmente y elevarán a la Inspección Central las
instancias correspondientes al personal que seleccio
nen corno más conveniente para el servicio, según el
número de plazas convocadas y que por cupo les co
rrespondan por los cuadros que a continuación se in
sertan, aumentadas en un veinte por ciento, de cuyo
total la Inspección Central propondrá la' admisión
provisional, dentro del cupo fijado, de aquellos que
considere reúnen mejores condiciones, y cuya rela
ción, con el carácter de admitidos provisionales, será
publicada en el DIARIO- OFICIAL.
Caso de organizarse, la instrucción prenaval mili
tar, la efectuarán con arreglo a las normas que se
dicten.
CUERPOS PATENTADOS
Cuerpo General (Especiali
dad de Electricidad) .
Cuerpo General (Especiali
dad de A. Submarinas) .
Cuerpo General (Especiali
dad de Artillería) • • • •
Cuerpo General (Especiali
dad de Radio). ..
lnfanteria de Marina. ..
Cuerpos de Máquinas e In
genieros Navales. ..
Barcelona. Bilbao. Cádiz. Tenerife. Madrid. Coruña. - TOTAL
2
1
2
20 20
10 6
1•IN•■
••■••■•
20 6
2
1
2
1
20 14
14
TOTAL.. • • • • • • • •
5
4
1
100
30
145
CUERPO DE SUBOFICIALES'
Barcelona. Bilbao. Cí.diz. Tenerife. Madrid. Coruña, TOTAL
Especialidad Artillería.
Especialidad Mecánica.
.
Especialidad Torpedos
Minas.. •
Rspecialidad -Electricidad..
2
1
1
1
1
1
1
1
1
- TOTAL .
1 7
4
1
3
15
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Art. 7.0 Los candidatos admitidos provisional
mente, que demuestren en el mes de junio próximohaberse examinado de las asignaturas del año- esco
lar que Corresponda, aceptándose sólo la falta de una_de ellas, serán pasaportados para el Centro de Ins
trucción correspondiente.
Art. 8.° A los no admitidos v a los eliminados
en la selección a que se refiere el artículo 6.° podrá
devolvérseles la documentación si es que lo solicitan,quedando, CP cualquier caso, sin compromiso alguno
con la Milicia.
Art. 9.0 Los admitidos serán réconocidos a su
ingreso en el, Centro de Instrucción por el -Tribunal
Departamental de Reconocimientos, que les aplicarálo dispuesto para dichos reconocimientos en la Orden
Ministerial de 27 de marzo de 1954 (D. O. núm. 74).
Las Inspecciones Locales recomendarán a los can
didatos que. previamente a su solicitud, se asesoren
con médico competente de si reúnen las condiciones
de aptitud física exigidas, especialmente en lo que
se refiere al órgano de la visión y funciones respira
toria y cardiovascular, a fin de evitarse inútiles des
plazamientos si después fuesen declarados "no aptos".
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
. .
MORENO
Bajas.—Por no haber efectuado su presentaéión
en la Escuela de Suboficiales para verificar el primer
curso teórico-práctico en el corriente, y de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia Naval, Universitaria y Jefatura de Instruc
ción, se dispone cause baja en dicha Organización el
Alumno D. Juan José Azpiroz Azpiroz, pasando a
la situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•
MORENO
Por no haber efectuado su
'
presentación en
la Escuela de Suboficiales para verificar el primer
curso teórico-práctico en el corriente ario, se dispone
cause baja en la Milicia Naval Universitaria el Alum
no D. Fernando Barros Guisasola, pasando a la si
tuación militar que por su edad le corresponda.
El citado Alumno puede volver a solicitar su in
greso si reúne las condiciones que para el mismo se
exijan en la próxima convocatoria.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Convocatoria para ingreso en la Milicia de la Re
serva Naval.—Artículo 1.° Se convocan 25 plazas ,para ingreso en la Milicia de la Reserva Naval, dis
tribuídas como sigue :
Puente, 15, y Máquinas, 10.
Art. 2.° Podrán concurrir los Alumnos de las
Escuelas de Náutica, con matrícula de Alumno ofi
cial en las citadas Escuelas, que hayan cumplido los
diecisiete años antes del 25 de junio de 1956, fecha
prevista de .incorporación a los Centros de Instruc
ción, debiendo hallarse matriculados precisamente en
el primer ario de su carrera.
Art. 3» Las instancias de los solicitantes, dirigi
das al Inspector Central de la Milicia de la Reserva
Naval, deberán ser entregadas antes de las veinticua
tro horas del día 10 de diciembre próximo en la Ins
pección Local en cuya demarcación esté enclavada
la Escuela donde cursen sus estudios, según se indica
a continuación:
En Bilbao, para la demarcación del Departamento
Marítimo de El Ferrbl del Caudillo, provincias de
Oviedo, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava. yNavarra.
En La Coruña, para las restantes provincias de di:
cho Departamento Marítimo.
En Barcelona, para las del Departamento Maríti
mo de Cartagena v Base Naval de Baleares.
En Cádiz, para la 'del Departamento Marítimo del
mismo nombre.
'En Santa Cruz de Tenerife, para la de la Base Na
val de Canarias.
En las instancias se hará constar que están en
terados de que es condición indispensable para los
afectados asistir durante el curso escolar a las clases
de instrucción Pre-Naval que se desarrollarán en las.
Escuelas de Náutica, para poder ser admitidos en
su día en el Centro de Instrucción de lesta Milicia.
Art. 4.° Dichas instancias serán acompañadas de
los documentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento.
19) Cuatro fotografías de 54 por 40 milímetros,
del busto, firmadas al respaldo,
c) Certificado de soltería, expedido por el juz
gado Municipal correspondiente.
d) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de justicia, comprensivo
de los datos que consten en el propio Registro res
pecto del solicitante.
el Hoja académica y certificado de todos los es
tudios que posea, con expresión de la fecha de los
exámenes y calificaciones obtenidas.
f) Los hijos de militares de cualquiera de los tres
Ejércitos, sean Huérfanos o no, acreditarán esta cir
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cunstáncia, acompañando copia certificada del último
nombramiento expedido a favor del padre o de la
Orden Ministerial que se lo confería. Los hijos de
personal civil acompañarán nota expresando la pro
fesión, cargo o actividades á que se dedique o haya
dedicado el padre. Los que hayan tenido parientes,
hasta el segundo grado, muertos o heridos en cam
paña, o tomado parte en alguna, así como aquellos
que hayan dado lugar a concesión de pensiones,
lo
acreditarán documentalmente, haciendo constar es
tos últimos la Orden Ministerial correspondiente.
•g) Aquellos a quienes se les haya concedido el
derecho a plaza de gracia para las Escuelas de la Ar
mada, lo harán constar, expresando la Orden Mi
nisterial de concesión. -
Ji) Los que estén ligados con personas dedicadas
a profesiones relaticionadas con la mar, lo' acredita
rán documentalmente.
i) Certfficado acreditativo de ser beneficiario de
Familia Numerosa, especificando la categoría, el que
reúna tal circunstancia.
j) Certificado acreditativo de buena conducta, ex
pedido por la Alcaldie o Comandancia del Puesto de
la Guardia Civil dq, la localidad en que tengan su
residencia habitual.
k) Hacer constar en las instancias, de un modo
expreso, la circunstancia de no haber sido expulsado
de ningún Cuerpo del Estado por _fallo de Tribunal
de Honor, ni hallarse procesado ni declarado en
rebel(Iía. Los -que al hacer. esta manifestación incu
rriesen en falsos testimonios perderán todos los de
rechos que hayan podido adquirir, incluso su plaza
en la Milicia, si la falsedad se descubriese después
de su ingreso en ella, sin perjuicio de exigírseles ade
más la responsabilidad criminal que corresponda.
1) Exhibirán y retirarán la Cédula de Inscrip
ción Marítima al presentar las instancias en las Ins
pecciones Locales, donde se anotará la fecha de la
misma, puerto, folio y Distrito donde radique la ins
cripción.
Art. 5.° Las Inspecciones Locales elevarán a la
Inspección Central de la Milicia la totalidad de ins
tancias recibidas, con su documentación anexa, con
signando al efectuar dicho trámite los datos indicados
en el apartado 1) del artículo interior. Dicha Ins
pección Central propondrá la admisión provisional
de todos aquellos cuyo ingreso considere conveniente
para el servicio, cuya relación será pui)licada en el
DIARIO OFICIAL.
,
Art. 6.° Todos los candidatos admitidos provisio
nalmente asistirán a las clases de instrucción Pre
Naval que se desarrollarán en las Escuelas de Náu
ticá, y como consecuencia de las aptitudes demostra
das, de las .que• serán elevados informes a la Inspec
ción Central por conducto de las inspecciones Loca
les, se hará nueva y definitiva selección, con el nú
mero de candidatos igual al de las plazas convocadas.
Art. 7.° A los candidatos no admitidos y a aquellos otros que sean eliminados como consecuencia de
r
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la selección efectuada en el Centro de Instrucción,
podrá devolvérseles la documentación a petición pro
pia, quedando sin compromiso alguno con la Milicia
de la Reserva Naval.
Art. 8.° Los admitidos serán reconocidos a su
ingreso en el Centro de Instrucción por el Tribunal
Departamental de Reconocimientos, con arreglo a lo
dispuesto por Orden Ministerial de 15 de noviembre
de 1952 (D. O. núm. 262), recomendándoseles que
antes de entregar las instancias respectivas se ase
soren con un médico competente de si reúnen las con
diciones de aptitud física exigidas, especialmente en
lo que se refiere al órgario de la visión y funciones
respiratorias y cardiovascular, a fin de evitar innece
sarios desplazamientos y molestias, si después son
declarados inútiles.
Art. 9.° El exceso o defecto de candidatos en
Puente y Máquinas será compensado entre sí en la
selección que se haga en la' Inspección Central.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
MORENO
Ascensos. Por haber terminado con aprovecha
miento el primero y segundo cursos teóriCo-prácticos
verificados en la Escuela de Suboficiales, se nombra
Cabo segundo y Cabos primeros de la Milicia de la
Reserva Naval, de la Especialidad que se indica, y
con antigüedad de 25 de septiembre del presente
ario, al personal que a continuación se relaciona, de
biendo realizar el segundo y tercer cursos con dicho
empleo y Especialidad :
Náutica (Puente).
Cabo segundo Manuel Albesa Cuella.
Cabo primero Juan Arqués Navés.
Cabo primero José Cuenca Plana.
Cabo primero Angel Guerrero Castro.
Cabo primero Luis María Pérez Berganza.
Cabo primero Manuel Pérez Quintanilla.
Cabo primero Joaquín Pla Bartrina.
Cabo primero Manuel Valdivielso Rodríguez.
Náutica (Máquinas).
Cabo primero Jaime Vargas Vea.
Cabo primero Vicente Ferrer Barrera Melián.
Cabo primero Carlos Núñez Rancel.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
FI
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MÓRENO
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Declaración de aptitud.—Por haber terminado con
aprovechamiento los tres cursos teórico-prácticos es
, tablecidos en el Artículo 20 del Reglamento de la
Reserva Naval, se declaran Cabos primeros "aptos"
para ingresar en su día en dicha Reserva -a los si
guientes Cabos primeros pertenecientes a- la Milicia
de la misma, con los empleos que se expresan :
Náutka (Puente). Oficiales.
Antonio Balcells Fané.
José María Camats Planes.
Antonio Cervera Bruna.
Javier Iñigc Planas.
Sixto C. Lecuona Ley.
Alvaro Padilla Tamavo.
Enrique Pirla Mur.
•-Enrique Urréjola Ibáñez.
Náutica ( láquinos).--Suboficiales.
José María Cañizares Sáez.
José Miguel Fábregas López.
Francisco Garrido Matías.
Eduardo Ramírez García.
Juan Ramos Barrios.
Madrid, '14 de noiiembre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
..••••••••••••-,
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
•
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cupos.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dictadas por
Orden -Ministerial de 29 de febrero de 1944 (D'A
PIO OFICIAL núm. _52),, se dispone que los- cupos a,
efectos de la pena o accesoria de suspensión de em
pleo en el Cuerpo de Infantería de Marina, durante
el' período de 15 de septiembre de 1955 a 14 de sep
tiembre de 1956, queden fijados en la siguiente forma:
Escala Activa.
Coronel . . . . . . . . • • • • • • • •
Teniente Coronel. . • • • • • • •. • • • •
Comandante . . . . • • • • • . • • • • •
Capitán . . . . . . • • • • • • • •
Teniente . . • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
Escala Complementaria.
Coronel . . . • • • • • • • •
1
1
1
1
1
Teniente Coronel . . . • • • • • • 1
Comandante . .
Capitán. . . . . . • •
Teniente. . • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
• • • •
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres •
LI
1
1
1
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cupos.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de 10 de marzo de 1939e instrucciones dictadas por
la Orden Ministerial de29 de febrero de 1944 (DIA
RIO OFICIAT, núm. 52), se dispone que los cupos- a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de eM
pleo en el Cuerpo de Suboficiales de Infantería de
;.ylarina, durante el período de 1.5 de septiembre
de 1955 a 14 de septiembre de 1956, queden fijados
en la forma siguiente :
"
Alféreces.. • • • •
Brigadas . . . . • •
Sargentos. . . .
• . • •
• • • •
• • • • • • • •
• •
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
EDICTOS
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria e instructor del expediente Varios núme
ro 55 de 1953, instruido por pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha tenido a bien
declarar nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto Francisco Santana
Martín, incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallare y no haga entrega .de ella a las Auto
ridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de noviembre
de 1955.—E1 Capitán de Infantería (le Marina. juez
_ permanente, Antonio Hernández Guillén.
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia, Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria e instructor del expediente Varios núme
'ro 69 de 1954, instruido por pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima,
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Hago saber : Que •por decreto del excelentísimo
señor Cowandante General de esta Base Nával ha
tenido a bien, declarar nula y sin valor -alguno la
Libreta de Inscripción Marítima del. inscripto Fer
nando Solís Betancor, incurriendo en responsabili
dad la persona que la hallare y no haga entrega de
ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 1 de septiembre
de 1955.—El Capitán de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
Don Emilio Carmona Alfaya, Capián de Corbeta
dé la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de la Línea de la Concepción y Juez ins
tructor del expediente número 175 de -1955, ins
truido con motivo de la pérdida de la Libreta dé
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Motril Manuel Hidalgo García, folio número 17
del ario 1945,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad ju
dicial de estel Departamento Marítimo se ha decla
rado justificada la pérdida de dicho documento, que
dando, por lo tanto, sin valor, incurriendo en res
ponsabilidad toda persona que lo posea o haga uso
.
del mismo y no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina
-
La Línea de la Concepción a 8 de noviembre
de 1955.—El Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez
instructor, Emilio Carmona Alfaya.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Subastas.—Acordado por este Ministerio sacar a
subasta pública maquinaria y aparatos auxiliares pro
cedentes de los buques dados de baja en la Armada,
Canalejas, Alcázar y Tetuán, se hace público, para
general conocimiento, que, transcurridos que sean
los veinte días de la publicación de este anuncio en
el Boletín, Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, contados a partir de la fe
cha del último de los citados periódicos que lo in
serte, se procederá, en el día y hora que oportuna
mente se señalará, a la celebración de la subasta de
referencia, que tendrá lugar en este Ministerio.
IEste material, que se encuentra depositado en el
Arsenal del Departamento Marítimo de Cádiz, don
de podrá ser reconocido por las personas que se ha
llen interesadas en la subasta, está constituido por
los • tres lotes siguientes
Lote número 1.—Maquinaria procedente del caño
nero Canalejas. Precio tipo : .309.534,00 pesetas.
Lote número 2.—Maquinaria procedente del guar
dacostas Alcázar. Precio tipo : 60.384,00 pesetas.
Lote número 3.—Maquinaria procedente del guar
dacostas ,Tetuán. Precio tipo : 66.774,00 pesetas.
La composición de cada lote y las bases para este
acto, a las que deberán ajustarse los asistentes al
mismo, se encontrarán de manifiesto en la Dirección
de Matérial del Ministerio de Marina, y los licita
dores habrán de hacer sus proposiciones para "la ad
quisición del material reseñado en papel timbrado
de la clase sexta, no admitiéndose las que se pre
senten redactadas en papel común, aunque lleven ad
herido el sello, y con arreglo al modelo que a con
tinuación se inserta, consignándose en ellas de ma
nera explícita y concreta cuantos extremos se ex
presan en el mismo.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.
El 4-nporte de los anuncios será satisfecho a pro
rrateo entre los adjudicatarios.
MODELO DE PROPOSICIÓN.,
D. , vecino de , provincia
de , con domicilio en la calle de
número . . . enterado con tono detalle del anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Estado del día . .
y de las condiciones y requisitos exigidos para la
venta en pública subasta del lote número . . . ., de
maquinaria procedente del , cuyo estado
actual conozco, depositado en el Arsenal del Depar
tamento marítimo de Cádiz, ofrece por el expresado
lote la cantidad de , comprometiéndose a
retirarlo en el plazo de Asimismo se hace
constar que se compromete al cumplimiento de todas
las obligaciones previstas en los pliegos de condi
ciones que servirán de base para la celebración de
esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los deis apelli
dos del proponente.)
Madrid, 15 de noviembre de 1955.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
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